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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
林業粗収入 1，879 2，060 1，735 1，737 1，728 1，663 1，762
林業経営費 761 796 794 1，018 993 1，010 1，130

























年　　度 1985 1995伸び率（％） 1985 1995伸び率（％）
推計法人数 28 11 一60．71
総資産（100万円） 45，90155，876 21．73 184 191 3．80
売上高（100万円） 103，136115，298 11．79 134 113 一15．67
経常利益（100万円） 995 393 一60．50 0．67 一2
総資本経常利益率（％） 2．20 0．70 0．60 0．20
売上高経常利益率（％） 1．00 0．30 0．70 0．20























全推計法人 製　造　業 農林水産業 農　　業
年　　度 1986 1996 1986 1996 1986 1996 1986 1996
総資本経常利益率（％） 2．81 2．12 3．52 3．62 1．21 0．43 3．18 0．49
売上高経常利益率（％） 1．99 1．92 2．77 3．38 1．11 0．54 2．47 0．59
総資本回転率（回） 1．41 1．11 1．27 1．07 1．09 α80 1．29 0．82
付加価値率（％） 16．80 18．62 21．11 22．32 21．97 21．52 19．35 22．71
労働生産性（万円） 491 637 511 735 380 378 277 318
1人当り売上高（万円） 2，925 3，420 2，421 3，294 1，730 1，755 1，433 L402
自己資本比率（％） 18．30 19．90 27．10 34．10 4．40 3．50 3．50 3．80
固定比率（％） 218．90251．70141．50134．801，110．201，528．801，649．701，668．20
林　　業 漁　　業
1986 1996 1986 1996
1．96 2．42 0．12 0．22
2．51 2．94 0．12 0．22
0．78 0．82 1．03 16．40
23．85 29．78 23．44 16．40
285 405 490 284
1，195 1，360 2，091 1，731





全推計法人 製　造　業 化　　学 輸送用機械器具 電気機械器具
年　　度 19861996 19861996 19861996 19861996 19861996
総資本経常利益率（％） 2．81 2．12 3．52 3．62 5．60 5．40 5．70 5．10 3．60 3．70
売上高経常利益率（％） 1．99 1．92 2．77 3．38 5．30 6．40 3．40 3．70 2．80 3．20
総資本回転率（回） 1．41 1．11 1．27 1．07 1．04 0．85 1．30 1．38 130 1．17
付加価値率（％） 16．80 18．62 21．11 22．32 22．1024．00 17．6018．80 21．20 20．30
労働生産性（万円） 491 637 511 735 840 1，239 670 907 503 837
1人当り売上高（万円） 2，925 3，4202，421 2，421 3，611 4，914 3，6804，6372，279 3，936





























































































































































































































































































一般管理費及販売費 817 林　野等売払　収 入 340




合　　　　　　計 2，266 合　　　　　　計 2，266
（国家的領域・事業勘定） （国家的領域・事業勘定）
治 山　　事　　業
? 135 治山勘定よ　り 受入 135
（国家的領域・資本勘定） （国家的領域・資本勘定）
減 価　　償　　却




支 払　　　利 子 643
営 業　　　損 失 8














































水 資　源　か　ん 養 14，015
土 砂　流　失　防 止 26，254
































洪水防止機能 洪水被害の軽減 19，257 3，881 23，408




ﾌ軽減 472 55 527
土壌浄化機能 植物残さ等の廃棄物処理費用のy減 45 37 82
景観保全・保険休
{機能 都市住民訪問による価値 17，116 14，581 31，697
大気浄化機能 大気汚染ガスを吸収し大気を浄ｻ 1，717 1，465 3，182
合　　　　　　　計 46，275 20，255 66，530
資料：「水田の外部経済効果に関する報告」（平成3年3月・三菱経済研究所）の試算
　　方法に準拠して，5年度の農林水産省データを中心に三菱総合研究所が試算（平成
　　6年度）
※平成8年度「農業白書」95ページ
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明治大学社会科学研究所紀要
参考皿　漁業の公益的機能について
漁業の公益的機能については
（1）水質浄化
（2）離島への居住を可能にする
（3）海難救助
　（4）　リクレーション機i能
などがあり，1994年度において2兆2，718億円という評価がある。それは同じ年の漁業生産高2兆3，738
億円にほぼ等しい。
参考文献?????????農林統計協会「農業白書」1991年版一1996年版
同「林業白書」1994年版一1996年版
同「漁業白書」1993年版一1996年版
環境庁「環境白書」総説版，各論版　1996年版
大蔵省「法人企業統計年報」（「財政金融統計月報」所収）1976年度一1997年度
日本経済新聞社「日経経営指標」全国上場会社版　1997年度版
D．Wピアス他和田憲昌訳「新しい環境経済学」ダイヤモンド社　1994年
山口孝他「21世紀型企業の環境保全戦略」水曜社　1996年
山口孝他「新国有林論」大月書店　1993年
山口孝他「企業分析」白桃書房　1996年
日本科学者会議「地球サミットへの提言」青木書店　1992年
ドネラ・H・メドウス他茅陽一監訳「限界を越えて」ダイヤモンド社　1992年ほか
山口由二「環境保全型産業としての水産業　一水産業の過去と未来のあり方一」「政経研究」働政治経済研
究所1998年第1号掲載予定
　　（1997・11　・30）
（やまぐち　たかし）
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